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O PRINCÍPIO DA IGUALIDADE E O DIREITO DA 
ANTIDISCRIMINACÃO: DISCRIMINACÃO DIRETA. 
DISCRIMINAÇÃO !NDIRETA E ACÕES AFIRMATIVAS NO 
DIREITO CONSTITUCIONAL ESTADUNIDENSE3 
RÓGER RAUPP RIOS 
RESUMO: 
O objetivo desta pesquisa é examinar como no direito 
norte-americano o principio da igualdade foi compreendido como 
proibição de discriminações. Para tanto, após uma exposição das 
principais questões do direito da antidiscriminação estadunidense, 
é feita uma análise das respostas jurídicas diante da discriminação 
direta e indireta, bem como da formulação das ações afirmativas 
neste contexto. As fontes utilizadas foram a produção jurídica 
doutrinária e a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados 
Unidos, examinadas sob o prisma do direito da antidiscriminação. 
Este esforço de compreensão e elaboração traz elementos valiosos 
para o desenvolvimento do princípio jurídico da igualdade no direito 
brasileiro. 
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